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BABIV 
PENIJTIJP 
1. Kesimpulan 
Dengan meneermati kajian dan analisis kritis terdahuiu, berikut ini 
dapal diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Seeara umum bila dipandang dari aspek struktur Organisasi SAM~Af dapat 
disimpulkan bahwa dengan adanya lnstruksi Bersama SAMSAT tahun 1999 
tentang perampingan lokd dIDl penyedtahauCU1u ke1UlHpuk kCfja (PoKJaj Ua)JUl 
l1l~nilllbulkan dampak yang positif terhadap pelayanan masyarakat. 
Sedangkan jika dilihat dari aspek persyaraiail bahwii dengan adanya 
~11'yI;Ul..ailC11man dan pcnghapusan persyatataIl didalam Insber SAMSAT tabun 
1999 seharusnya dapal. memut:Jikull pengatuh posllif terhaJav pelayaJlull 
kepada masyarakat, karena dapat mengurangi be ban masyarakat dalam 
pengeluaran biaya, sehingga Insbl.:J tersebui. dapai. dikataiafi lcbih eieluii 0011 
efisien dari pada Insber SAl\1SAT tabun 1993, tetapi kenyataan dilapangan 
sikap petugas dan penampilau masih acuh tak aeuh, serta pungulan - pungutan 
liar yang masih sangat banyak, dimana hal ters~but teIjadi dikarenakan salah 
satunya mereka ditekan atasannya dengan sistem setoran (target perhari) yang 
terlihat sudah membudaya dan adanya pemahaman yang salah terhadap 
Undang - undang Nomor 2 tahun 2002, sehlngga merumbulkan tindakan 
yang diluar wewenangnya I Sewenang wenang (Onrecht Matige Over Heid 
Daad) . Adapun tanggapan dari masyarakat tcrhadap pelayanan para petugas 
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berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak bahwa Kantor Bersarna 
SAMSAT Surabaya II (Insber SAMSAf tahun 1999) rnasih lebih baik bila 
dibandingkan dengan Kantor Bersarna SAM SA T Surabaya I (Insber 
SAMSAT tahun 1993), rneskipun rnasih sarna sarna rnerniliki banyak 
kekurangan di keduanya. 
2. 	 Dari hasil akhir analisa dapat disirnpulkan bahwa Insber SAMSAT tahun 
1999 (KB. SAMSAT Surabaya II) dilihat dari struktur organisasi, persyaratan 
dan sikap para pelaksana rnernpunyai darnpak yang positif, lebih efektif, 
efisien dalarn rnernberikan pelayanan tetapi didalarn penggunaan persoml 
(SDM) tidak konsisten karena tidak rnencerminkan adanya perarnpingan, 
penyederhanaan tetapi yang ada pembengkakan penggunaan personil (SDNI). 
2. 	 Saran 
Dengan mengacu pada kesirnpulan diatas, rnaka berikut ini dapat 
diajukan saran kebijakan antara lain sebagai berikut : 
L 	 Meskipun sistern dan prosedur pelayanan pada Kantor Bersarna SAMSAT 
sudah rnengacu pada Instruksi Bersarna SAMSAT tahun 1999, narnun rnasih 
diternukan sikap pelayanan para petugas kepada rnasyarakat yang tidak 
rnemuaskan sehingga belum sesuai dengan apa yang diharapkan, rnaka 
direkornendasikan kepada ketiga Instansi terkait didalam Sistern Administrasi 
Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) agar rneningkatkan kwalitas 
pelayanan yang lebih baik (rnudah dan cepat) sebagai kornpensasi kepada 
rnasyarakat yang sadar dalarn rnelaksanakan kewajibannya sebagai pernilik 
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kendaraan bermotor (membayar pajak, SWDKLLJ, Bea Administrasi dan 
TNKB), dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja para petugas SAMSAI 
untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat direkomendasikan 
agar masmg - masing Instansi yang terkait segera melakukan 
penyederhanaan, perampingan baik administrasi maupun mekanismenya, 
sehingga pelayanan menjadi mudah dan tidak berbelit belit sesuai dengan 
tujuan dari Insber SAMSAT yang baru (Insber SAMSAT tahun 1999) tidak 
saling mementingkan muatan muatan untuk kepentingan - kepentingan 
pribadi ataupun kelompok tertentu dengan mengatasnamakan interpretasi yang 
sesat atas suatu dasar yuridis. 
2. 	 Karena setelah diadakan penelitian hasilnya mengatakan bahwa Insber 
SAMSAT tahun 1999 lebih bagus dari pada Insber SAMSAf tahun 1993, 
maka direkomendasikan agar Kantor Bersama SAMSAT lainnya (termasuk 
KB SAM SAT Surabaya I) agar segera menyesuaikan dengan melakukan 
penyempurnaan tata ruang mekanisme (way out) yang mengacu pada Insber 
SAMSAT yang baru, sehingga sistem dan prosedur yang baru akan lebih 
transparan. Insber SAMSA T tahun 1999 merupakan suatu Instruksi tentang 
penyempumaan dan perampingan serta penyederhallaan dari Insber SAMSAf 
tahun 1993, tetapi kenyataan dilapangan dalam hai penggunaan sumber daya 
pada Kantor Bersama SAMSA T Surabaya II mengalami pembengkakan, maka 
disarankan agar penerapan lnsber SAM SAT tahun 1999 dalam hal 
penggunaan sumber daya betul - betul diperhitungkan jumlah standart jurnlah 
personil jangan mengutamakan muatan - muatan yang mempunyai tujuan 
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untuk kepentingan - kepentingan pribadi /kelompok dan tentunya setiap 
instansi yang tergabung dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu 
Atap harns hetu! - betul restart untuk melaksanakan dasar kewenangannya 
dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang sudah disampaikan dalam 
bentuk tulisan selama ini bahwa pelayanan yang diberikan adalah pelayanan 
yang prima dan atau bahkan telah dicanangkannya tahun pelayanan prima 
tidak hanya sekedar sloganis tapi juga hams realis pragmatis. 
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